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教養 　冊7，707 冊 　　冊 　　人45 7，7524，47gl
　　6夕016
　冊5，962







工　　4，162 17 　　4，1792，5024，867 8　 　4，875　　3，770　9，054　　6，272　9．5　　12．6
理　　5952　17　5，9692，5064，543 13 4，556　3，42810，525　5，934　11。0・ll．9
農 622 2　624　343　　6445　649　430　1，273773 1．3　　1，6，
医 469 474・　261　394　3　397　281　87　542　0・9 LI






特閲 6，266　298　6，564　1，426 　　　　　6，564　1，4266．9 2・91
研修員他　4，018　　　894，107　1，243　1，326　　　271，353　7145，460　1，957　　5．73 9
合計58，309　1，15259，46126 73335，255　67635，93123，05095，39249，783　100　100
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